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ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ 
Л.М. ЯСНОПОЛЬСЬКОГО 
 
В сучасній системі економічних наук важливе місце посідають історико-
економічні науки, насамперед історія економіки та історія економічної думки. За 
останнє двадцятиріччя зроблено помітний крок вперед у дослідженні актуальних 
питань історії української економічної та фінансової думки. Проте просування у цій 
важливій галузі економічної науки було нерівномірним, не всеохоплюючим, не 
однаковим за науковим рівнем. Зокрема, все ще залишається мало і поверхнево 
дослідженою наукова, науково-організаторська, педагогічна та громадська діяльність 
Леоніда Миколайовича Яснопольського (1873-1957) – видатного українського 
економіста, фінансиста, фахівця у галузі політичної економії, бюджетного права, 
банківської справи, економічної історії та соціальної статистики, розміщення 
продуктивних сил, дійсного члена Академії наук України, директора Інституту 
економіки АН України. У науковому доробку вченого переважну частину складають 
його праці з питань фінансів, бюджету і бюджетного права, банківської справи. Л. М. 
Яснопольський був автором відомої Банківської енциклопедії, читав лекції в 
Київському, Петербурзькому та Харківському університетах. Велику увагу вчений 
приділяв не лише теоретичним питанням, таким як предмет та завдання економічної 
дисципліни, суть економічних категорій тощо, а й з’ясуванню ролі та значення 
конкретної науки для розвитку народного господарства країни. 
На межі ХІХ – ХХ ст. розвиток економічної науки в Україні базувався, з одного 
боку, на концепціях економічних напрямів і шкіл Заходу та на їх основі відбувалося 
формування принципово нових підходів до вирішення економічних проблем. З іншого 
боку, помітний вплив на розвиток економічної науки справляла доктрина 
ортодоксального марксизму, яка в роки радянської влади склалася як офіційна і була 
спрямована на докорінну перебудову існуючих економічних інститутів та відносин. 
До когорти вчених-економістів (М.І. Туган-Барановський, В.А. Косинський, К.Г. 
Воблий, М.В. Птуха, Є.Є. Слуцький, В.Ф. Левитський, М.Н. Соболєв, П.І. Фомін, Я.Б. 
Дімаштейн), які вбачали можливість здійснення соціально-економічних перетворень на 
основі широкого використання усіх форм власності, розвитку ринку і ринкових 
принципів господарювання та певного рівня державного регулювання економіки, 
належав і Л.М. Яснопольський. 
І хоча розвиток економічної думки в Україні в період кінця ХІХ-початку ХХ ст. 
проходив у постійному протистоянні різних течій зі значною перевагою марксистської 
доктрини, вітчизняні економісти все ж намагалися проводити свої наукові дослідження 
у руслі світових досягнень економічної науки, а у ряді випадків – значно їх 
випереджали. 
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